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В современных рыночных условиях ведение предприятиями своей производственно­
финансовой деятельности характеризуется определенной степенью экономической свободы 
субъектов предпринимательства. В связи с чем, ведение производственной деятельности имеет 
вероятностный, даже альтернативный характер, поэтому связано с широким диапазоном 
возможностей и угроз. Обеспечение безопасности деятельности бизнес- структуры представляет 
собой защиту его актуальных интересов от неблагоприятного влияния внешней и внутренней 
среды, что является важнейшей качественной характеристикой жизнедеятельности компании и 
как экономической системы, и как элемента более общей системы.
Изначально, термин «экономическая безопасность предприятия» рассматривался более 
узко, поэтому такие авторы-экономисты, как В.И. Ярочкин, А.Г. Шаваев определяли, что 
сущность экономической безопасности сводится к «защите коммерческой тайны и других 
производственных секретов (например, технология производства продукции) предприятия» [1, 
с.121].
Однако, с развитием рыночной экономики в России и изменением экономических 
функций государства, такими учеными-экономистами, как О. А. Грунин, Е.А. Олейников было 
дополнено понятие экономической безопасности предприятия и определяется как «состояние 
наиболее эффективного использования корпоративных ресурсов для предотвращения угроз и 
обеспечения стабильного функционирования предприятия в настоящее время и в будущем»[2, 
с.88].
По мнению Н.Д. Эриашвили «экономическая безопасность предприятия - это такое 
состояние данного хозяйствующего субъекта, при котором жизненно важные компоненты его 
структуры и деятельности характеризуются высокой степенью защищенности от нежелательных 
изменений»[3, с.115].
Н.В. Матвеев трактует экономическую безопасность предприятия, «как состояние, при 
котором обеспечивается стабильность функционирования предприятия, финансовое равновесие 
и регулярное извлечение им прибыли, а также возможность выполнения поставленных целей и 
задач, способность к дальнейшему развитию и совершенствованию»[4, с.28].
Кандидат юридических наук при академии МВД В.П. Мак-Мак определяет под 
экономической безопасностью предприятия «состояние наиболее эффективного использования 
всех видов его ресурсов в целях предотвращения (нейтрализации, ликвидации) угроз 
деятельности и обеспечения стабильного функционирования в условиях рыночной 
экономики»[5, с.15].
По мнению О.В. Климочкина, экономическая безопасность предприятия - это «состояние 
защищенности его актуальных интересов при ведении финансово-экономической,
производственно-хозяйственной, технологической деятельности от различного рода угроз, в 
первую очередь социально-экономического плана, которое наступает благодаря принятой 
руководством и персоналом системы мер правового, организационного, социально­
экономического и инженерно-технического характера»[6, с.25].
Рассмотренные трактовки позволяют нам сделать вывод, что экономическая безопасность 
предприятия - это состояние защищенности имущества субъекта предпринимательства при 
ведении его деятельности от различного рода угроз, которая характеризуется эффективностью 
функционирования и получением стабильной прибыли не только в настоящее время, но и в 
будущем.
Основные угрозы, возникающие при ведении деятельности субъектом хозяйствования и 
влияющие на уровень его экономической безопасности, подразделяются на внешние и 
внутренние.К внешним угрозам экономической безопасности относятся угрозы, которые 
возникают вне пределов и не связаны с деятельностью предприятия, а относятся к таким 
неблагоприятным изменениям окружающей среды, которые способны нанести существенный 
ущерб его деятельности. К основным внешним угрозам можно отнести: кризисные ситуации в 
стране и мире, которые нарушают уровень ее социально-экономического развития; изменения 
законодательства РФ, которое приведет к неблагоприятным последствиям для предприятия; 
недобросовестная конкуренция; вирусные атаки со стороны хакеров и конкурентов; 
промышленный шпионаж; криминализация общества и др.
Внутренние угрозы, напротив, связаны с ведением производственной деятельности 
предприятия и его персоналом, при этом именно они могут негативным образом влиять на 
получение прибыли и эффективности деятельности организации. К основным внутренним 
угрозам экономической безопасности предприятия можно отнести: низкий уровень компетенции 
руководства и персонала; отток кадров; работа с неблагонадежными поставщиками и финансово­
кредитными учреждениями; чрезвычайные ситуации (аварии, пожары, взрывы); раскрытие 
коммерческой тайны посторонним лицам и др.[7, с.228-231].
Таким образом, можно определить, что экономическая безопасность предприятия 
подразумевает комплексную систему управления рисками, которые возникают во внешней и 
внутренней среде и подразумевает внедрение системы риск-менеджмента.
Риск-менеджмент представляет собой систему управления рисками на предприятии, 
которая позволяет своевременно прогнозировать наступление рисков в его деятельности, а 
посредством имеющегося комплекса методов и приемов снизить вероятность неблагоприятных 
последствий от рисков и принимать обоснованные управленческие решения по воздействию на 
них [8, с.75-78].
Целью риск-менеджмента является сохранение компанией своих ресурсов или получение 
доходов в полном объеме в результате принятого управленческого решения, то есть обеспечение 
ее экономической безопасности, сохранение активов, прибыли, защита репутации, повышение 
кредитного рейтинга, роста рыночной стоимости компании посредством минимизации рисков.
К основным задачам системы риск-менеджмента можно отнести:своевременное 
выявление рисков; надлежащее измерение рисков и определение их значимости;эффективное 
реагирование на значимые риски;регулярный контроль и мониторинг рисков и мероприятий по 
их минимизации;периодическое информирование акционеров и руководства о рисках.
Для любой успешно развивающейся компании внедрение эффективной системы риск- 
менеджмента безусловно является центральной частью стратегического управления ею. 
Модель управления рисками компании - это алгоритм действий при управлении рисками, а 
также взаимосвязь этапов работы в области риск-менеджмента и конкретных действий. 
Модель риск-менеджмента компании представим на рисунке 1 (рис. 1)[9].
Установление рисков (выявление источников и типоврисков) 
Оценка(измерение) рисков 
Анализ факторов риска 
Оценка размеров потерь и ущербов 
Сокращение и удержание рисков 
Ситуационный контроль за рисками
Покрытие ущерба и ликвидация негативных последствийпроявления риска 
Накопление и обработка информации и выработка рекомендаций
Рис. 1 Схема модели управления рисками компании
Из модели управления рисками, представленной на рисунке 1 видно, что она включает 
восемь последовательных этапов, которые позволяют изначально установить риски (их тип и 
источники), далее оценить степень из возникновения и проанализировать факторы, их 
негативного влияния на деятельность компании, разработать методы по сокращению рисков 
и осуществлять ситуационный контроль над вероятностью их возникновения, покрыть ущерб 
и ликвидировать негативные последствия рисков, а также накопить необходимую 
информацию о рисковых ситуациях и последствиях проявления рисков, чтобы выработать 
рекомендации для учета полученного опыта в будущем.
Управление риском компании представляет собой специфическую сферу 
экономической деятельности, требующую глубоких знаний в области анализа финансово­
хозяйственной деятельности, методов оптимизации управленческих решений, банковского и 
страхового дела, реализации инвестиционного проекта, аутсортинга и др. Поэтому 
определяющей задачей собственника предприятия для ведения своей экономической 
деятельности является оптимизация сочетания риска и доходности, исходя из того, что, чем 
прибыльнее деятельность, тем выше степень ее риска [10].
Эффективность управления рисками во многом зависит от способов и методов 
контроля. Постоянный надлежащий мониторинг реализуемой системы риск-менеджмента на 
предприятии позволяет анализировать эффективность используемых мероприятий для 
снижения степени риска, обеспечивать требуемый уровень информации, накапливать 
необходимые знания и опыт для последующих шагов принятия решений при анализе и 
оценке риска, а также разрабатывать методы и способы дальнейшего эффективного ведения 
его экономической деятельности. Соответственно, риск-менеджмент компании представляет 
собой хорошо структурированный процесс, который представим в таблице 1. [11, с.202].
Таблица 1
Структура риск-менеджмента в компании
Наименование подразделения Функции подразделения Периодичность мониторинга
Совет Директоров Контроль 1 раз в год
Высший топ-менеджмент
Определение склонности к 
риску 2 раза в год
Департамент риск-менеджмента Оценка рисков ежеквартально
Служба экономической безопасности Построение карт риска еженедельно
Подразделения
Сбор и анализ информации о 
рисках непрерывно
Из таблицы 1видно, что структуру управления рисками в компании организуют: Совет 
директоров, Высший топ-менеджмент, Департамент риск-менеджмента, служба 
экономической безопасности и подразделения, что позволяет им осуществлять непрерывный 
процесс выявления рисков, производить экспертные оценки вероятности их наступления и 
сценарный анализ возможного развития последствий для компании от наступления рискового 
события.
Департамент риск-менеджмента и служба экономической безопасности предприятия 
оценивают и консолидируют информацию о рисках, консультируя и помогая подразделениям 
определить план действий, направленный на снижение вероятности риска, минимизацию 
вызванных им потерь или на полное избежание конкретного риска. Служба экономической 
безопасности тем самым отслеживает развитие рисков, постоянно обновляя каталог рисков, с 
которыми сталкивается компания и ее подразделения [11, с.203-205].
Высший топ-менеджмент предприятия как минимум дважды в год просматривает 
отчет о рисках, подготовленный Департаментом риск-менеджмента и службой 
экономической безопасности, и вместе с Советом директоров не реже одного раза в год 
определяет склонность и отношение компании к рискам, наиболее вероятным и наиболее 
материальным в плане возможных потерь.
Ответственность по управлению рисками лежит на всех сотрудниках рассмотренной 
цепочки структурных взаимоотношений. Только при полном, осознанном понимании 
ответственности возможно построение эффективной системы риск-менеджмента на 
предприятии. Осознание рисков компании, широкая информированность сотрудников об их 
развитии наглядно иллюстрируется и поддерживается созданием карт рисков подразделений 
или риск-каталогом всего предприятия [9].
Таким образом, экономическая безопасность предприятия - это состояние 
защищенности его имущества при ведении экономической деятельности от внешних и 
внутренних угроз, которое характеризуется эффективностью функционирования и 
получением стабильной прибыли не только в настоящее время, но и в будущем. 
Функционирование организации в условиях внешней и внутренней среды, обуславливает 
наличие соответствующих угроз его экономической безопасности, что приводит к 
возникновению рисков, которые присущи данному предприятию при ведении им своей 
производственной, коммерческой, инвестиционной, финансовой деятельности. Риск- 
менеджмент - это совокупность взаимосвязанных процессов подготовки, принятия и 
организации выполнения управленческих решений, составляющих процесс управления 
риском. Конечная цель риск-менеджмента в контексте экономической безопасности - это 
выявление наиболее уязвимых аспектов в деятельности предприятии и нивелирование угроз в 
данной сфере.
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